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H aur ia e s t a t una m ica es t rany que l 'obra c rea t i va de J a u m e V ida l A l c o v e r no hagués ass imi la t per un p rocés na tu ra l t o t a la r ique-sa ar t ís t i ca del nos t re f o l k l o re . L 'esc r ip to r va v iu re la i n fan tesa i l ' ado lescènc ia en una i l la, i les i l les, pel f e t d ' es ta r geog rà f i -
c a m e n t i so lades , són ind re ts que t e n d e i x e n a c o n s e r v a r , m é s que les 
zones m o l t c o m u n i c a d e s , les t r a d i c i o n s ; en una s o c i e t a t c o m la de la 
Ma l lo rca d 'aque l l m o m e n t l 'herènc ia cu l t u ra l que va rebre hav ia d ' i nco r -
porar f o r ç o s a m e n t les m a n i f e s t a c i o n s a r t í s t i ques del pob le . 
Però és que , a més , Manacor , la locali tat on J a u m e Vidal va néixer, havia estat precisa-
ment el te rme en què Anton i M. Alcover -que, a 
part de l ingüista, va ser un rondal la i re excepc io -
nal- havia anota t les his tòr ies del seu famós 
Aplec de Rondciies Mallorquines d'En Jordi des 
Racó. A l 'hora de par lar de la pròpia trajectòria, 
J aume Vidal sempre des tacava el fet que la seva 
infantesa va t ranscórrer en una terra on va pode r 
manteni r un contac te directe a m b les fonts de la 
cultura popular , escoltant de viva veu contes i 
g losades , assist int a festes i revetl les i l legint, 
t ambé , les pr imeres edic ions de l'obra d 'Antoni 
M. Alcover , les quals van contr ibuir molt a la for-
mació de la seva paria. 
L 'admirac ió de J a u m e Vidal per l'estil "vivaç, 
lleuger, popular í ss im i correcte al mate ix t emps" 
que Antoni M. Alcover va crear a l 'hora de r edac -
tar les rondal les recol l ides dels diversos inform-
ants entrevis tats , s 'expressa en múlt iples escrits i 
art icles, i és per aquest mot iu que l 'autor sempre 
va col · locar aquests textos entre els grans de la 
literatura mal lorquina. H e m de pensar que dins 
del concepte de literatura nacional mallorquina, 
que J aume Vidal va inventar per referir-se a 
aquelles obres de la l i teratura de l'illa que tots els 
mal lorquins tenien a les pres ta tger ies de casa 
seva -obres que agradaven a to thom, sense dist in-
cions de classe, ni d'edat, ni d ' ideologia- , al cos -
tat de narradors com Llorenç Vil lalonga, Mique l 
dels Sants Ol iver i Gabr ie l Maura , per exemple , i 
de poe tes c o m Mique l Costa , Joan Alcover , 
Mar ia Antònia Salvà o Rosse l ló-Pòrce l , s i tua 
YAplec a lcoverià , pe rquè considera que la prosa 
que el seu autor cons t rue ix és de mat isos e x c e p -
cionals . 
J a u m e Vidal , pe rò , no només va sentir admi rac ió 
per les pet i tes obres nar ra t ives d 'Antoni M . 
Alcover , s inó pel caràc ter de les manifes tac ions 
folklòr iques en general . Tal com ell mate ix expl i -
cava, tota la vida va veure en la rondal l ís t ica 
mal lorquina que rebé de viva veu "una font de 
suggerències , tendents a una possibi l i ta t infinita 
d ' interpretacions" (1) i el cert és que , per a ell, els 
contes t radicionals van ser, des de j o v e i fins a la 
maduresa i tant des d'un punt de vista personal 
com des d'un punt de vista creat iu, un es t ímul , un 
motor d' idees i un conjunt de valors a tenir en 
compte . H o demos t ra el fet que l ' entus iasme per 
les rondal les i les cançons populars no va d ismi-
nuir gens en els anys de joven tu t i d 'estudis: l'any 
1943, quan es va t ras l ladar a Barce lona per fer els 
ú l t ims cu r sos de la ca r re ra de Dre t , es va 
instal · lar a casa del seu oncle Gui l l em Alcover i 
allí es va iniciar un per íode decisiu pel que fa a 
l 'adquisició de cone ixemen t s art ís t ics , ja que 
aquest familiar era mol t afeccionat al teatre, a la 
música i a la pintura i va posar al seu abast una 
àmplia bibl ioteca on va poder conèixer molts 
aspectes de la l i teratura europea i mal lorquina. 
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Doncs bé, ni la influència del seu oncle Gui l l em 
Alcover, que va ser r e sponsab le d i rec te del seu 
enriquiment cultural i que de tes tava qualsevol 
t ipus de manifestació folklòr ica a m b excepc ió de 
la gas t ronomia, va fer m i n v a r la fascinació que 
sentia pel món que el va envo l t a r des de peti t ( 2 ) . 
Una de les idees sobre el fo lklore que més inte-
ressava J aume Vidal és el fet que , l luny de cons -
tituir un tresor localis ta , les cançons , les l legen-
des i les rondal les eren mani fes tac ions d'art c o m -
partides pels més d iversos pa ï sos del món . L a 
localitat i la universal i ta t ca rac te r í s t iques del fol-
klore era un dels aspec tes que m é s l 'atreia: el sor-
prenia pensar que " L ' A m o r de les tres t a ronges" , 
una rondal la tan "mal lo rqu ina" , hagués estat, per 
exemple , el títol d 'un bal let q u e Sergéi Prokofieff 
havia compos t a par t i r d 'una l legenda russa (3) . I 
remarcava el fet q u e en esc r ip tors de totes les 
èpoques i nac ional i ta t s es t roben recreac ions de 
mot ius , h is tòr ies i tòpics p resen t s al folklore 
mal lorquí , la qual cosa s 'expl ica pe rquè aques ts 
autors ree laboraven e l emen t s del seu folklore i, 
així , doncs , perquè els t emes del folklore són 
c o m u n s cul tura lment . E n el p rò leg de l 'obra de 
teatre on va escenif icar una rondal la del recull 
d 'Antoni M. Alcover , "N 'Espardenye ta" , i que 
mai no s'ha publ icat (4) , va d i sposa r un dià leg 
ent re els pro tagonis tes que in tervenien en el 
conte i el pe rsona tge del director d 'escena en què , 
prec isament , una de les idees que s'hi exposaven 
era aquesta: la rondal la de n 'Espardenye ta , ens 
d iuen , és una rondal la que c a m i n a pel món , que 
vol ta i roda d'ací d'allà i que ara sen t im en una 
l lengua i ara en una altra, una rondal la que , 
volant per damun t el mar i la terra, passà per 
Mal lo rca i hi posà arrel. Tant en conferències i 
ar t ic les , c o m en peces crea t ives , J a u m e Vidal , per 
tant , a m b una intenció didàct ica , a m b la in tenció , 
j o dir ia, de fer veure a la gent el valor cul tural de 
les manifes tac ions ar t ís t iques popu la r s -en m o l -
tes ocas ions i encara ac tua lment menys t ingudes - , 
exp l icava el que constata , per e x e m p l e , el catà leg 
rondal l ís t ic in ternacional d 'Antt i A a r n e i Sti th 
T h o m p s o n The Types of The Folktale (5) , una 
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eina indispensable per als qui estudien el folklo-
re des d 'una òpt ica científica perquè ordena els 
contes per a rgument s i d'un a rgument anota 
cadascun dels rondal lar is del món que l ' inclouen, 
la qual cosa ev idenc ia la connexió profunda que 
existeix entre un folklore i un altre. 
C o m es va traduir la consideració que Jaume 
Vidal sempre conced í al folklore dins la seva 
obra creat iva? En pr imer lloc, 
de l 'Aplec d ' A n t o n i M . 
Alcover va arr ibar a adaptar 
cinc rondal les diferents . Per 
una banda , va dur a t e rme la 
ree laborac ió escènica , c o m he 
dit, de N'Espardenyeta, però 
t a m b é de dos c o n t e s m é s , 
L'Amor de les tres taronges (6) 
i El murterar del rei de 
França, el text de la qual enca-
ra no s'ha locali tzat . Per una 
altra, va publ icar el 1980 al l l i-
bre Dues rondalles farcides i 
altres narracions la ree labora-
ció narra t iva dels contes ti tu-
la ts Es llum de la terra i 
Mestre Nadal de sa placeta del 
Socós (7). C o m p o d e m veure, 
la incl inació de J a u m e Vidal 
cap aquest gènere va ser força 
product iva . Un gènere que , per 
cert, el conv idava més que cap 
altre a posar en pràct ica la 
seva concepc ió de la l i teratura: 
tal c o m ell a f i rmava (8), a 
J aume Vidal el que li agradava 
més del món era moral i tzar , 
fer de moral is ta , i el d idact is -
m e impl íc i t de les h is tòr ies 
orals era un recurs mol t aprofi table. 
En segon l loc , el 1978 va publ icar un Recull de 
llegendes, en el p rò leg del qual veiem c o m l'au-
tor manifes ta l 'objectiu que es proposa: ens expl i -
ca que els deu relats que redacta de nou només 
són un avançamen t d 'una obra més vasta on vol 
recoll ir "tots els fets l legendaris de les nostres 
terres, sota una nova redacc ió i acompanya ts dels 
per t inents es tudis" (9). La proposta era molt 
ambic iosa i no va arr ibar a fer-se realitat , però 
ens ha queda t aquest vo lum i a lgunes l legendes 
més d isperses entre els seus papers personals . A 
més d 'aquests expl icac ions , a la in t roducció d'a-
quest l l ibre inclou certes especif icacions que ens 
fan veure molt clar que la redacció final resul tant 
en cada cas és una obra for tament marcada per la 
manera de fer de l 'autor. Diu J aume Vidal: "Hi ha 
autors que han emprès la tasca de recol l i r l legen-
des nos t rades , però no crec que l 'hagin pensada 
amb l 'abast que j o don al projecte ni, sobretot , 
que l 'hagin imaginada a m b el t rac tament forta-
ment literari que j o intent" (pàg. 7). 
La tasca de J aume Vidal, com ve iem per aques ts 
aclar iments sobre les l legendes i com es dedueix 
de l 'anàlisi de les adaptac ions rondal l í s t iques 
e smentades , no és mai una 
feina de folklorista; ni en el 
cas de l 'adaptació de les ron-
dal les a lcover ianes ni en el 
cas de la reescr iptura de les 
l legendes ens t robem davant 
d'un especial is ta que vulgui 
conservar les històries orals 
redactant de nou les vers ions 
j a exis tents . La intenció de 
J a u m e Vidal sempre va més 
enllà, perquè el folklore és en 
ell un pretext per fer l i teratu-
ra, de m a n e r a que aques t 
e sdevé un recurs que l 'autor 
re toca al seu gust per tal d 'ex-
p res sa r el m i s sa tge p rop i . 
A i x ò és mol t clar en uns 
casos i menys en uns altres, 
però la voluntat de manipular 
l i teràr iament la base folklòri-
ca sempre hi és . 
En El llum de la terra i Els 
viatges de mestre Nadal per 
terra i mar és molt evident la 
mane ra c o m l 'autor r econ-
dueix el relat a lcover ià i com 
el conver te ix s implemen t en 
un e s q u e l e t s e m à n t i c q u e 
m o d e l a l l iu rement : a m b la 
seva prosa, el sentit de la p r imera fa un gir de 
cent vui tanta graus , j a que , par t int d 'una rondal la 
la interpretació de la qual apel · la a Déu i a l 'ètica 
rel igiosa, arriba a p roc lamar la mora l del més 
agnòst ic ; i en el cas de la segona , els senzi l ls pas -
sos d 'enginy que la conformen es farceixen i 
esdevenen una metàfora de les d iverses si tua-
cions pol í t iques que pot v iure un país (10) . En les 
e s c e n i f i c a c i o n s r o n d a l l í s t i q u e s de 
N'Espardenyeta i L'Amor de les tres taronges, el 
canvi de senti t no abraça la global i tat de l 'obra, 
perquè la in terpre tac ió que fem de la història 
a lcover iana i la de la ree laboració de Vidal és la 
mateixa , però , per contra , el que es pretén és 
intensificar la càrrega s imbòl ica dels personatges 
que pro tagoni tzen els relats : si c o m p a r e m les ree-
laboracions i els contes d 'Antoni M. Alcover , 
arxiu fotogràfic d'Encarnació Vinas 
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d'això és el con te de 
J a u m e Vida l "Els 
dos l laü ts" , del l l i-
b re Mirall de la veu 
i el crit, de l 'any 55 , 
q u e p l a n t e j a un 
enf ron tament mora l 
en t r e e ls p r o t a g o -
nistes de la h is tòr ia 
a cos t a t als e s q u e -
mes de la faula. En 
el re la t de J a u m e 
Vida l s ' e s t ab le ix 
u n a r e l a c i ó e n t r e 
dos l laüts que és la 
p r ò p i a de l s r e l a t s 
f au l í s t i c s , en q u è 
h a b i t u a l m e n t un 
d ' a q u e s t s p o s s e e i x 
qua l i t a t s s u p e r i o r s 
en a p a r e n ç a , en 
l ' a spec t e f ís ic (és 
ràpid , àgil , fort, alt, 
ferotge o g ran) , men t re que l 'altre té m e n y s qua -
litats d 'aquest t ipus , però és m é s intel · l igent , p o s -
seeix m é s qual i ta ts ps íqu iques (pac iènc ia , enginy, 
p e r s e v e r à n c i a , v o l u n t a t , e x p e r i è n c i a ) . A i x í , 
doncs , en aques t cas , no és que l 'autor inc logui el 
f ragment d 'una cançó , d 'un p roverb i o d 'un conte 
e n m i g del d ià leg o que ens t r obem davan t u n a 
faula de tí tol concre t ; aquí l 'autor rec rea l 'es t ruc-
tura mora l del gène re faul ís t ic: en compte s de 
Arxiu fotogràfic d'Encarnació Vinas 
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veiem com la p l o m a 
de J a u m e Vidal 
accentua la l lestesa de 
n 'Espardenyeta i l 'es-
tupidesa, la malc r i an-
ça i la cruel tat del rei 
amb l 'objectiu de re i -
vindicar el seny dels 
s o c i a l m e n t m e n y s 
afavorits i de cr i t icar 
la freqüent bene i t e r i a 
de ls qui t e n e n el 
poder ; i ve iem t a m b é 
com la in te rvenc ió de 
la j a i a b r u i x a d e 
L'Amor de les tres 
taronges es tà farc ida 
de c o m e n t a r i s d e 
t ipus ideo lògic que la 
conve r t e ixen en u n a 
veu rebel , o p o s a d a al 
govern i als abusos de 
la c lasse alta, i que el 
bell pe r sona tge de B e r n a d e t , a t ravés del p o e m a 
de Paul Ver la ine i de les es t rofes q u e can ta al 
l larg del seu c a m í , q u e són ref lex ions sobre el 
carpe diem, el des ig i el v i a tge t empora l , pa s sa a 
assumir un s i m b o l i s m e dob le , j a q u e represen ta , 
per una banda , l ' home ango ixa t pe r l ' in terrogant 
perpe tu , l 'ésser h u m à en la seva d i m e n s i ó de 
rece rcador cons tan t , i, pe r una al tra, l ' home que 
arr iba a descobr i r la f inal i tat de la seva ex i s t èn -
cia. 
E n te rcer l l oc , l ' obra 
l i t e rà r i a d e J a u m e 
Vida l t a m b é c o m p t a 
a m b unes quan te s pro-
jeccions, un t e r m e que 
s 'util i tza per definir les 
c r e a c i o n s o r i g i n a l s 
q u e , s e n s e i n c l o u r e 
ma te r i a lmen t cap e le-
men t folklòric en reg i s -
trat, real o recopi la t en 
un rondal lar i o en un 
c a n ç o n e r , t r a n s m e t e n 
l 'essència de la t rad i -
c ional i ta t a t ravés de 
subt i l s e s t r u c t u r e s 
m è t r i q u e s i s i n t à c t i -
q u e s , d ' o p o s i c i o n s 
semànt iques ent re per-
s o n a t g e s i de ce r t s 
enfocaments a r g u m e n -
ta t ius . Un e x e m p l e 
Jaume Vidal Alcover. Homenatge 
personif icar dos an imals , c o m acos tuma a fer la 
faula, personif ica dos vaixel ls , pe rò planteja una 
d ico tomia de caràc ters i associa a aques ts ca ràc -
ters una d ico tomia física p ròp ia d 'aquest t ipus de 
nar rac ions . 
L 'escri t que teniu entre m a n s és una breu descr ip-
ció dels d iveros contex tos de l 'obra creat iva de 
J a u m e Vidal en què p o d e m t robar la pet jada de 
l 'extraordinari An ton i M. A lcove r o del folklore 
català en general . Ev iden tmen t , a part d 'aquestes 
mos t res , encara hau r í em de re lac ionar les múl t i -
ples referències esparses en les novel · les , els p o e -
mar is i les peces teatra ls , on p o d e m aïllar pa rè -
mies , cançons , mot ius rondal l í s t ics , endevina l les , 
acudi ts i l l egendes que s ' in t rodueixen amb una 
intencional i ta t de t e rminada en cada cas . Bas t i 
aques ta senzil la enumerac ió per fer-nos càrrec de 
la impor tànc ia del folklore pe r arr ibar a in terpre-
tar d 'una manera correc ta la global i ta t de l 'obra 
de J a u m e Vidal Alcover . 
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